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Reales órdenes,
ESTADO MAYOR CENFRAL. -Destino a los Caps. D. D. Vi
lialobos y D. P. Pilón.—Concede permuta de destino a dos
primeros contramaestres. Concede derecho a ingreso en el
cuerpo de Contramaestres a varios maestres de marinera.
Resuelve instancias del personal de marinería que expresa.
Concede pensión de cruz de San Hermenegiido al Cap. de C.
D. F Cano.--Anuncia concursos para la provisión de dos
plazas de Oficiales Jueces y Secretarios permanentes de cau
sas en la JJris ficción de Marina ei la Corte. —Dispone ad
quisición de un motor marino Concede créditos para las
atenciones que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALLS. —Destinos en el cuerpo de In
genieros.
IN rENDENvIA GENER U.. —Resuelve Instancias del V. A. don
E. Enríquez y del Aud. Gral. D. G Garcia-Parrefio.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a dos primeros practican
tes
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE (iUERRAy MARINA.-Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Anuncia concurso para cubrir






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D. Manuel
Pastor y Fernández de Chueca, quede destinado
ira eventualidades del servicio en esta Corte.
De Real orden, comuniemia por el Sr. Ministro
de Nfarina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 28 110 l'obrero de 1923.
1:.I Almirante Jefe del n'atado álpyor Central,
Gabriel. Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de 11arina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuereo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
lijen nombrar ayudante personal del Sr. Ministro
Ntarina, al Capitán do 1nlantería Marina D. Do
miciano Villalobos Belsol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1923.
KI Almirante Jefe del flotado Mayor
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la 3.* sección del Estado Ma
yor Central de la"Armada
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Infantería Marina don
Pedro Pilón Teruel, paso a ocupar la vacante que
en la comisión central liquidadora deja él de igual
empleo D. Domiciano Villølohøi Belsol, que pasa
a otro destino, sin perjuicio de seguir desempeñando la comisión que le confirió la Real orden de 8
de febrero del año actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. • 'Tente la coatinuación'por un año, un 'nes v quin.Madrid 3 de marzo de 1923. ce 4fact1tiempo que le falta para completar la 2."F.1 Almirtate Jefe 4* astado Mayor ::..ntral, ( 'Ainpártik voluntaria, clasificándolo en tal y deGabriel Antón. ... . .„. man( o a enerse para a percepcion de primas ySr. Almirante Jefe de la Jurisdicción da Mariii.&j vestuarios, a lo dispuesto en la Real orden de 1."
Sr. General Jefe delra eitile del Estado Ma- De Real orden, cointuijcada por el señor Minisen la Corte.-. j
. (le agosto de 1922 (D. O. ntlm. 111.)
yor Central de la Armada di< túo de Marina, lo digo V. F. para su conociinienSr. Intendente General de Marina -,i5e-tc(.y efectos. - -Dios guarde a V. E. muchos arios. --Sr.,Intorvelitor eivil de Guotra y' Marina y (I 4 '.14a:Nra d i iri4 1 -24 de febrero 4 1993. •1.Protectorado en Marruecos. 111 Almirante Jefe dei Estado Mayor Central,SeñOreq Gabrie/ .-1 litÓlL .
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: En telegrama de ayer ojee al Ca
pitán General del Departam43nto de lo que
sigue: ‹Concedida permuta letinos entre prime
ros Contramaestres, Jer,iis NIdle García de cargo
en el (;iratilit, y Diego Sánchez ()neto, nombrado
para el réidg,.< V, a que se refiere telegrama vue
cencia, (le 27 febrero, (pié-contesto. ‘,
Lo que (h.. Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, (ligo a V. E. para Su conocimien
to y efectos. -- Dios cuar(ie a V. E. muchos airom —
Madrid 3 de marzo de 1923.
El Almir.fite .1 fe del E.,tad., Mayt.r rent a I,
t ¡abrir, §4Viii4;111 'r *
Sr. General .Jefe de la 3.4 Sección diel Estado Ma
yor Central de la Armada
Sres. Capitanes generales (je lo{ pepartamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. •
vl -z
Marinería
1.‹,'xcnio Sr.. S. M. PI Rey (9• l). g.), er, vista del
acta de los eiánleliefi verificados en la División del
Instrucción por los Maestres (le Marinería qtre a
continuación me relacionan, para especializarse con
arreglo al inciso tio (lel artículo 2.1' transitotio'del
vigente Reglamento de ascensos de la Marinería,
ha tenido a bien disponerse conceda a dithos
Maestres el derecho a ingreso Pn el Cuerpo (te Con
tramaestres de la Ariptada.
. Lo qtte de Real ordenl.comunicada,por el Sr. Mi
nistro de Marina, (ligo á V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1923:
El Almirilni, Jefe del ratidn "yar twa3tri1
qabkie/
Sr. General .2." Jore dÍ 1,:qtadrnfayé r cl,iitral (le
la Arma(Ia.
Señores. . .





Excmo. Sr.: Vista la instancia vursada por el
pitá n v_.;eliera (lel Dppa llamen t.o, I le Cartagena,
del fogonero preferente (.le la Base Naval (le Ma
hón, Salvador Serrano S/10Z, en solicitud de con
tinuar en el servicio activo, al terminar el, actual
período de enganche que sirve, S M. el Rey ((Jue
Dios guarde) Iba tenido a bien concédele al
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
r. Capitán Gen-eral détDepartamento de Carta
2ena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento (19 Cádiz, del
fogonero preferente del cari-o' pero /-,;ty(r, Manuel
Bermúdez Quirós, en solicitud (le continuación en
el servicio al terminar la campaña que sirve, Su
Majestad el Rey (q. D.,g.) ha tenido a bien conce
der al recurrente la continuación por dos años,,
once meses y nueve ,días, tiempo (iue le falta para
completar la 3.a campaña voluntaria como fogo
nero preferente, RiMidole de aplicación la Real or
den de 17 de noviembre de1922 (D.' O. núm. 263)
para &jl tiempo que permaneció eh el servicio ob
i servando conducta para invalidar una nota y de
biendo atonerse para la percepción de 'primas y
vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de 1." de
agosto de 1922 (D. O. núm. 171)..
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
.
LI9 •Lo que de nem 9c,den, almtinicada por t.:1 Sr. Mi
rimiebtéEy -nectós. guarde a V. E. »mucli-os
a ¡los. Madrid 28 de febrero:de 1923.
( AlmirmitA Jefe dell Inflado Mayor. cpiltr>l,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jef;del Estado Mayor Centralla Armada: • ‘q, , In, .
Sr. Capitán Geili;ral del Vepaliame Lo de 'Olí(
Sr. intendente General tda Marina.
Sr. Interventor. Civil de' Gue'rra'y Niárina y del
Protectorado P11 Marruecos.
Seilores. . • • •
Orden de San Hermenegildo
circidar. - Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. I) g.) ha
tenido á bien disponer se publique en Marina que
por Real orden, expedida por el Ministerio de la
Guerra, eir 2.t; de febrero próximo pasado, inserta
en el DIARIO OFICIAt núm. 46 del expresado Minis
terio-, hn 4.:oncedido al Capitán de corbeta don
Francisco t'ano Vais la pensión de uy/Wien/as-pe
setas anuales, correspondiente a lal.'ruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con anti
Lliieda(1 de 20 de septiembre de 1922, a percibir
por la 8." ilegión, Ferro! (Coruña), desde 1.° de oc
tubre del propio. kilo. • I
. De ttu 1. orden, vomunicada por el Sr. Nlinistro
Nta'rína, 10 digo, y. E, para su conocimiento y
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efectos. -Dios guarde a N'. E. Illtleil(P■ :JOS. -1-Ma
drid marzo de .1923.
Minirsiltt Jef•idel Estado May et t'eititra
<t'abrid .1 /afín.
Juec:Js y Sewetarios permanentes de callas
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesto pot. el
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Niarina en la
(orte, S. Ni. el Rey -(q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido disponerse anuncie concurso para la provi
sión de dos plazas do oficiales-jueces permanentes
de causa en dicha Jurisdicción de NIarina, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo noveno del vi
'rente reglamento de jueces 'y secretarios perma
nentes de causas, aprobado por Real orden de 28
de agosto de 1920 (D. O. 1111111. '201) para que los
oficiales de Infantería de Marina que lo deseen
puedan solicitar tomar parte en este concurso en
el plazo y condiciones determinadas por el aludi
do artículo. y por el trece del mismó re-gla mento,
pues dada la escasez existente de tenientes .y alfé
.
-
reces de navío, quedan exceptilados en eSde C011-
CU rSO.
De Real 0r bu lo digo a ,V. E. pat'.a s'u conoci
miento y efectos. --Dios guarde a• • muchos




Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor C6ntrai de
•,
la Armada. 1
Sr. Almirante Jefe de a Jurisdicciói,i do Marina
enla
Soñores. . .
i: ('1110. Sr.: Accediendo a lo propuesto por (
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte, .S• M. el Rey (g. I). g.), de conformidad con
lo iniormado. por el Estado Mayor Central, so ha,
servido disponer se anuncie concurso para la pro
vis,i•n de cinco plazas de (»lase„ secretarios perma
nentes de causa, y otros cinco de aspirantes a ese
cargo eii dicha Jurisdicción ddh Marina, con .arre
glo a lo disput?sto en el artículo E8 del vi,!2-ente ro
glainento (le jueces y secretarios )ermani,ntes de
causas, aprobado por Real orden de 2S ■le, agosto
de i920. (D. (). núm. 201) para (pul los sargentos de
Infantería de Marina que la deseen puedan solici
tar tomar parte 4'i i te concurso en el .plazo y con
diciones determinadas por el aludido articatlo y
por el 17 del referido Reelamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
eimiento y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos
años. ----Madrid 28 de febrero de 1923.
A zNAy
Si.. Almirante:Jefe del 'Estalló M r dayo !aral












Material, y pertrechos navales
Excmo. sr.: Dispuesto por Real orden d4I 11; de
septiembre de 1922, (D. ().,num. 217) (II 'aumento
a inventario (lel acorazado .11t íme 1 (Ift. un nioto!.
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marino Ifigpano Suiza de 30 U. para la lancha
del mismo; S. ,N1. el- Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propue.sto por el Estado Mayor Central de
la Armada, Int-tenido a bien disponer se,adquiera
dicho motor c011 ritl accesorios por lit Goutsaidaii
cia de Matina.de Bareetlouit y SI' remita a Cartaéze
na en espera del regreso del buque do la Coini
si('11 licto liotsomptbfia
l'ara ella adquisición so (:oncede un crédito de
q/inienias pesetas con eargo al, Cilp. 7.",
Art. 2.'' del.lprei4uptiesto.
De Real orden, pornunicada por el SrAlinistro
de 'Marina, lo digo a V. 11',. para su eonocimiento
y .efectos. Dios guarde a V. U. ¡Huellos años.
-
Nradrid 6 de marzo de 1923.
I Alniíreene Jefe del Estado Mayor Central.
G(ibriel .4 talón.
Sr. Gffilerx1 2.'' Jefe del Estado N'ayo,. t'Amitral
de la Armada,
Sr- Capitán. General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante de Niarina de Barcelona.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.




Mice, bo( na, (luttr) ntíltrom de eje artioulotio con
tiln 'y horrain. iúnt 3s 'orrvspindientes. Todo conve,
nietitenante einhuladi).
Electricidad
Excmo. Sr : Dada cuenta del explliente illtruí
(l() e )111) (i)11-;',Neuen(lqavl e trta 1114 la S wiotial E.4-
paikola del Acumulador Tador. de fecha 25 de ene
ro último, acompañando fa tira do gastos por
SU. .Ido y jornales a Int Perito electricista, dos 111011-
ta( lores y siete 1)0011*(3:3 de dicha Casa, tiurante los
días invertidos eii la montura de la batería de acu
muladores con destino al submarino .1-3 y que as
ciende a ei neto (iltOrrr p0SPta4y Su
Mitj■-st,1111 el Rey (I: D. g.), de acuerdo con lo in
forInado por ei Estado Mayor Gentral, ha b. nido
a bien disponer su abollo por la comisión nombra
da por Real orden d0.4 de. septiPmbre de 1911 y
(le conformidad coil el conti4ato firmado coli la ( a
sa Tudor, por la cita,da comisión en Mi de dit.lio
mes y año.
Para esta atención me concede un exédito vin
e() mil seisrientas caba'er lieSeLaS, con cargo al con
cepto «Material •Le inventario», del capítulo 7., ar
tículo '2." del vig. ente' Presupuesto.
De Real ordott comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo iigo a V. E. para su c,onoeimiento y
Ilemás pfectos. -Diús glia1'd.0 a V. E. IllUril03 años.
N•fadrid 24 de febrero de 1923.
El Alinlyante Jrfo Estadv Mayor Cenit
Gabriel .
SV ;eneral 2.Q.1e(e del Estado \favor (;entral dn
la Arniftdia,,
Si.. Intendente General de Nlarina.
Sr. litterventoy.lekiyil de Guerra y Marina v del
Protectorado on Nlarruecos.
Sofiores. . . .
_
Radiogonometria
Sr,: S. NI. el Itgy (q. I). 41.1, di% ;u» rtio
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con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que por comisión a com
pras de este Ministerio compuesta por el Capitánde Corbeta D. Federico Aznar y Bárcena y Comi
sano de primera D. José M. Sabater procedan a
la adquisición de un radiogoniometro tipo E-176,
de la Sociedad A. E. G. Ibérica de Electricidad y
que se detalla a continuación, por un precio totalde raltrree mil novecienla* CillPUPtila pesetas.
Para esta atención se comced6 un crédito de ea
Ifirrx mil mIrecik'nlati rineuenla pesetas, con vargoal concepto «Para construcción de Estaciones ra
diogoniométricas etc.) del Capítulo 15, Artículo 2."
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orlen, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. mu.
chos años.--Madrid 24 de febrero de 1923.




Sr. hitendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protertorado en Marruecos.
Señores. . .
Jefe del Estado Mayor Central de
Y del
illetsalle de refereseeia.
Un aparato radiogoniométrieo tipo E-276consistente en:
Un aparato reeelítor tipo E-276 con armazón giratorio.Un aparato para lEintonización.
Un reforzador de alta frecuencia.
Una antena auxiliar
L'ii34mpliticador tipo E. V. 255
Una antena de cuadro coneistente en:
Bobínaje I para ondas de 250 a 740 metros.
(dem II íd. íd. de 550 a 1.50) ídem.
D'Hl) III id íd. Ele 1.100 a 3.000 ídem.
ídem IV íd. íd. de 2.290 a 6.000 ídem.
ACCESORIOS
teléh,no de vabeza tipo El! 77 a.
Ocho válvulas ainplificadora tipo RE-11 (").Una batería de calf.faeción de 6 volt. tipo EIR-137.
Dos l'aterías :módicas tipoLIII 229.
Un voltímetro tipo KV 48 en su estuPlie.
Un & 1e Ele contacto eon enchufv.
Un ()milímetro tipo KW-131 completo.
Una caja de herramientas completa.
MATERIAL DE RESERVA
D(or4 baterias de ealeficción tipo 1113-12t.
Cutí batería anódica tipo 11B-229.
Un voltímetro KV-48.
1:11 eablo de conexión con su enchufe.
1_711 tobo transmisor RS-21.
Un tubo rectificador para :3.(00 voltif.)s.
válvula amplíficadoral.i tipo RE-11
Una villViola receptora tipo RE-11 w.
E'rE.rio del anterior materinl_puesto libre do todo ga544)




Exc,n)0. s. NI. (.1 R(y (9. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de construccio
npg Navales, Civiles e Ilidráulicas ha tenido a
bien •lisponer.
1." Que el Coronel de Ingenieros de la Armada
D. Manuel González de Aledo v Castilla pase a ocu
par el destino de Jefe del primer Negociado de es
ta Jefatura, cesando en los de Jefe del tercer Ne
gociado de la misma y Secretario del Inspector
General de Ingenieros.
2.° Que el Coronel de Ingenieros D. Joaquín
Concas y Mencarini, cese en el destino que actual
mente desempeña en el Arsenal de La Carraca y
pase a ocupar el de Jefe del 2.° Negociado del Es
tado Mayor Central 2.a Sección (Material) y
3.° Que el Coronel de Ingenieros D. Nicolas de
Ochoa y Lorenzo, pase a desempeñar el destino de
Subdirector del Centro de Estudios y Proyectos
de Buques sin perjuicio de continuar en su actual
destino en la Comisión de Marina en Europa, in
terin no se presente su relevo.
De Real orden-lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centn!1 de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de C(diz.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director del Centro de Estudios y Proyectos
de Buques.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Construccio
nes Navales, Civiles e Hidráulicas ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros
de la Armada D. Mateo Abelló y Roset cese en su
actual cometido en el Arsenal de La Carraca y pa
se destinado a la Comisión de Marina en Europa:
y que el Jefe de igual empleo D. Aureo Fernán
(tez A viia cese en el Centro de Estudios y Proyec
tos de buques y de Auxiliar de los Negociados pri
mero y segundo de la .Jefatura de Construcciones
Navales, Civiles e Hidráulicas, pasando a desem
peñar los destinos de .Jefe del tercer Negociado de
la misma y Secretario del Inspector General de
Ingenieros, confirmándosele en el de Secretario de
la expresada Jefatura.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
ztños.—Madrid 5 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general deIngenieros de la Armada
Sr. General Director del Centro de Estudios y
Proyectos de Buques.
Sr. General Jefe de Conatrucciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe de la Comiaión de Marina en Europa.
DEI. MINIS'IERIO hE MARINA
Intendencia geneval
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. sr.: En resolución zt las instancias pro
movidas por el Vicealmirante de la Armada don
Emiliano Enríquez y Loño, y Auditor General de
la Armada D. Guillermo García-Parreño y López,
Consejeros del Consejo Supremo (le Cluerisa y Nia
rina, con los hargos (le Vocal y Vocal-Secretario
respectivatnente, las vomi-ziones nombradas
P"' reforma (le las leyes penales y de procedi
mientos de NIarina y de redacción de un proyecto
de ley penal para la Nlarina mercante y (1 nuevo
título con que se ha de adicionar la ley de Enjui
ciamiento Militar (le Nlarina, S. NI. el 1:ey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informad() por la
Intervención Central del Nlinisterio, se ha dignado
resolver que siendo aplicable a anillos Oficiabas
Generales lo dispuesto en Real 1.)rden de 27 de
agosto de 1921 (D. G. núm. 199) dictada para un
caso análogo, se acceda a lo que en los recursos
referidos se solicita, de no estar en posesión de
otra gratificación de mayor cuantía y a partir (le
1." de abril del año último, fecha (le vigencia del
presupuesto en ejercicio, o desde que tomaron po
sesión de los respectivos ca1'12:os si lo ftté con pos
terioridad a la indicada de 1." de abril.
Es también la volnntad de S NI. que de existir
algún otro Vocal de la Armada en la misTna comi
sión, le sea aplicable lo dispuesto anteriormente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardé a V. E. muelios
años. —Madrid 24 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 11 (le
octubre último (D. 0. núm. 237) la adquisición de
una máquina de escribir con destino al Netrociado
tercero de la /Intendencia General de este Niiniste
vio y estando en curso expediente que promovió
la comisión a compras nombrada al efecto para
decidir si debe subsistir la preferencia que 1:1 1:ea I
orden de 27 de marzo de 1922 (D. 0. núm. í I con
cedía a la marca -Victoria ; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado p()).
Negociado correspondiente de la 2. Sección ( Ma
terial) del Estado Mayor 4lentral y en atención 3
la urgencia con que- se necesita dicha máquina, ha
tenido a bien resolver que con el miamo erl".41i1o
de mil quinienlas pesetas que se voneedió con car
go al concepto 1." del capítulo 4.", artículo I" del
vigente presuptiesto, se adquiera una máquina 114.
otra marea, por tina comisión compuesta (lel Capi
tán de corbeta D. Manuel Romero y Barrero y co
misario D. Federico Vilal y Doggio.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. H. para su eonoci
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
a fios.—Staidrid 2! (te febrero de 1923.
El Alonitanto Jet.■lel EsIodo 1111Y"r
(,'abrir/ A nión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. (*.vilera' Jefe de la 2.' Sección (Material)
kstado Mayor Central (le la Armada.







sr : S. NI. ei Rey (41 D. g.), (le actterdo
con ia propuesta de la Jefastura de Servicios sani
tarios ite la .kratagia, lia t•ltido a bien disponer
qii(b el primer ',vacile/tino D. Antonio Zambonitio
Cani), embarcad() en el ertivero que
(.111111)14' 1,1S condiviones reglamentarias el día 13
de marzo próximo, déseitibarque en esa fecha y
pase destinado al D(bpartatnento de cildiz, a cuya
Sección pertenece, siendo relevado por el de igual
clase l•. Francisco Mantsesa López, que se Italia
pendiente de cumplir en parte 41ichas condiciontbs
debiendo cesar (.11 vi ilospitat militar de Nlarina (le
413 rtagella, VII el que itetualmente prewta sus ser
vicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (li;2'o a V. E. para su conociminto Y
lifectos. Dios guarkb-b a V. H. intiehos
dri01 de marzo de 1923.
PI MlrlirAntr .1ofp '11)1 1*.ht 11(hr t'untra
(;11briet A ktic//i.
años. \la
Sr. InspPetor .lefe do los Sfirvirios ÑkIlitaring ti•
la Armad-t.
t'apitanes Generales II(b los Departamentos
114. Cádiz y Cartagena.
Sr. 1111P11(101114) (ioneral (le NIarina.
Circulares y disposiciones
CONEJO SUPREMO 11' GUERRA Y MARINA
Pensiones
cirvubir. E xem(). sr.: Poi. la l'isosicInnein de es.
to C0115Wiú upremo se dice con esta fetlia la Di
rperión general de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
«Est(' consejo Supremo, (bit virtud di las factil
t ides que Ip a ley de 13 (IV PIIP1.0 (le 1904,
ha (birlar:Dio (.(nt derecho a pylisión a los (*ron
prpildidos ell la unida relación que empieza coi,
D.A Dolores Toi 1.(.,11 1TO roí y termina l'On D** NIa
ría Alvarez González, (suyos haberes pasivos se Ics
satisfat.:In en la forma que se (sxpresa dielt i rf' -
lar
, mientras conserven la aptitud itbgal para el
per( ilao.)
1,o ()ie por "lett (lel Excmo. Sr. 1 ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demáR efer
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DEL MINISTERIO DE ‘IARINA 359 NUM. 54
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
concedida por Real orden comunicada fecha
1." de marzo aetual, la autorización correspondien
te, se convoca a oposición una plaza de segundo
Delineador vacante en la plantilla de este Minis
terio.
Tendrá derecho a concurrir a eta oposición ol
perAonal que se expresa en el articulo 29 del Re
()lamento de Maestros y Delineadores aprobado
'por Real decreto de 17 'de febrero de 1921.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición
lo solicitarán Pu instancia dirigida al Excmo. Se
ñor Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada, formulada en papel de 8•8 clase, que
en unión de la documentación que más adelante
se detalla y bajo recibo, se entregará a las Auto
ridades de quien dependa o en las Comandancias
militares de NEa tina correspondientes, en un plazo
4IC treinta días a contar desde el de la fecha de la
Publicación de este anuncio en el DIAizio ()Firni,
(lel Nfinisterio de Ntariaa y Gavela de Madrid, en
la inteligencia de que las solicitudes han de obrar
¡in este Ministerio precisamente el (lía en que te:.-
mine el citado plazo, teniendo por no recibidas las
(fue lo sean después, para lo cual los Capitanes
Generales de los Departamentos las cursarán con
la debida antelación.
.1",<PS qu'e presten serrieio IsWado.
En -el caso de ser marino o tnilitar, la hoja (leservicios conceptuada por el Jefe (lel Ramo a (fue
pertenezca.
¡Mx(lar no prestan servirlo al Estado.
Acta eivjl de nacimiento, legalizada; cédula personal, que sl) devolverá al interesado después dehacer la correspondiente anotación; certificado de
la Autoridad munieipal del pueblo de su residen
cia y del Registro central de penados v reb,eldes,
librados y legalizados con fecha posterior a la dela convocatoria, en los que justifiquen que están
en posesión de sus derechos de ciudadanoespañol,
se iiallan uu pleno goce de sus derechos políticos
y son de buena vida y costumbre y certificados de
conceptuación a que se refieren los artículos
10.0 de dicho Real decreto de 17 de febrero de 1921.
Los exámenes tendrán lugar el día 10 de abril
(le 1923, con arreglo a los 'progrnmas detallados
en el repetido Real decreto de 17 de febrero de
1921 (D• 0. núm. 48, pág. 303 y Gacela de Madrid
núm. 71, 834 dei uliSITIO año).
Madrid 2 de marzo de 1923.
El Jefe del Nelzoclatio,
Mattllei (1• Alivio.
V.o B.°
El General .Ists ile Construcciones Navales,
Fr(///Pi8(() 1);(/:
EDICTOS
Dwa Carlos Batalla q Olivia' de la Ileserra
Naval, Amadanie de lu (gw,landaneia de Mari
....111••■■•■■••••••■.
1111 GI:1411, ht.drIll'hkr di' III III iSIMI y th
la Inlormacifin towlinionial para forrevlififr Ift
forma easnul de la raidvt mar q perdidu dr,
título de rapilfin liv la Marina ,V;treaute 11. Al
berto Martínez Rfidríquez del que ex .'rerulfiri,)
el Celador de Puerto (le Segunda rIff' A Ido
Fernauder Ihmtinquo
Por el presente vengo en anular el título de Ca
pitán (le la Marina Mercante expedido a favor de
1). Alberto •fartínez Rodríguez, declarándose sin
\-31or u 1 (hfecto alg,uno el expresado documento o
incurriendo en responsabilidad la p(hrsona
posea y no haga entrega de él.








cadus B(//(///u 0/ Día:, (Mula, de hl /km /Tu
/1(11, Alindan/e« e.qta C(analidaneia de Ma
rina. y Jule.:. lnxIruetnr del expediente de perdidadel pase (I 111 firSe 1*P(1 11111).iticri«1 flelv .1).111(1-
11(1 y insva•ipeión de .14).1:(
Martínez de la ineripeión dr1 Distrile ,Vlaríl?-
mo de la Guardia, 13 de I911 q del f
A'reretario el Primer Celado,. dr Pu.(TI() Ped
4'oiltalif911t Fabeir().
Por el presente vengo en anular el pase a la Re
serva (le Marinería de la Armada expedido a fa
vor (lel inscrito José Martínez y Martínez, perdido
en la noche del 24 de marzo (1(; 1920, declarándosesin valor ni efecto alguno el expresado documento e incurriendo on responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega (le él.







En la Real orden de 1." de marzo actual (DimitoOFICIAL m'un. 51, pág. 232), sobre licenciamiento yllamamiento (le individuos de Infantería (le Mari
na, se dice, por error (le copia, en la línea séptima(101 párrafo tercero: y causarán bula en ella, en vezde decir y eansarán alta en ella; en cuyo sentido
se entenderá rectificada aquella soberana diMposición.
Madrid, 5 de marzo de 1923.
11.1 Director del Díanto Oeloat,
.1fiyur/ Sayrovi.
imp (101 MItliqterit, de Momia
de
C414lr" """t. raN,**41 ri DF ANUNCIOS
41111"111•bnTi • 11~11■1111•111w••■~11~wia1111~
irDE J. EROS.- \giGO
...mamaos-m.4A • - •••••••••■•••••••~-.
C.7 C.N El IFt. •r t>*-41. MB 3> ".; 1r3 ..7./ •:"."10 .1t/
Proveedores de la Marina de Guerr3 de España,
opQ Msterio-z de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernar;r' •? Estado
Especial's+as en t Vapot para ia 'sca y reinoicaciore
Más de 500 vapores procedtates Ja esta Casa construidas para Espa1a, Puilual, Francia ; itioa
A.slid-r.nnaluz¿os
TALLERU. MhCÁN‘COS DE CONSIT ('I('`)1\t'




- PROVEEDORA DE LA MARINA DPI GUERRA ESPASOLA
•
CONSTRUCCIONES : 3EPARACIONE3 MAQUINARIA : FUNDICION
CONSTRUCC1UN vArbisE3 HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE nutPADos
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se •••beltúlohn oso rapidez y a precios ecaaásnieos
5 Ci-irptiritie E5yeterterajictiaxa ér..;4.0 y c■trcmaz rxisiteriehlehes
Oficinas: Plaza de Meungii, 5 :: I3AnczkoNA :: Telegramas y N:fonema:: 0E111
••■•■■•■■11"....»••••• ••••■••-••-••• -•-•••• -
--
•••-- ■••••■• _-.011114,1111,"•■•
coPgifl OII rol; 11:uur;Lt
«no
•Domiciliosocia:: 1ARCELONA. PI A74 !t. r----yitlp:Acc-i 5
.L.77._ de RECOLETOS. '12 (Apartado 905)Cbsa en Madrid* CAL
JUCUR3FILE3 Y DEPÓ5IT05: •■•••
Rgugas, Cádiz, 010, Marin, torcaZ40, Ca Coru,Vilia?ar, Yerro!, Santander
FABhiCAS UE BRIQUETAS: San
PROVEEDOREI DF, LA MARINA DF GUEl< R A ESPANOLA
DIRECCIÓN TELEGRIJ:CA Y TELEFÓNICA:
